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 الفصل الخامس
 تاالإستنباط . أ
 " و آثارىا في دلالتها معانيها في سورة الواقعةوف الجر و حر "تتقدم عن نتائج البحث 
توجد حرف الجر في ثمنية و ثلاثنٌ آيات التى تستعمل حروف الجر  و دلالية درسة النحوية
 من ستة و تسعنٌ آيات في سورة الواقعة.
أحرف الجر ىم : من، إلى، الباء، على، في،  ثمنية وىيفي سورة الواقعة  أما حرف الجر ) أ
 .أربعنٌوعددىا جميعا وىو إثننٌ و  الكاف، اللام، عن.
 أما معاني أحرف الجر الموجودة في سورة الواقعة كما يلى :   ) ب
خمسة معان و ىي التبعيض، بيان الجناس، السببية و التعليل، معني حرف الجر " من"  .1
 مقرنة، و الإبتداء الغاية.
 ."عند"، و بمعنى " في"بمعنى  معنيان همامعني حرف الجر " إلى "  .2
وىي الإستعانة, المصاحبة، السبابية، الزاءدة، و  معني حرف الجر " الباء " خمسة معان .3
 القسم.
 معان الإستعلاء، بمعنى " في" ،و بمعنى " اللام". معني حرف الجر " على" ثلاث .4
 .وىو الظرفية  معني حرف الجر " في" معنى واحد فقط  .5
 .وىو تشبيو معني حرف الجر " الكاف" معنى واحد فقط .6
 هما الإختصاص و التقوية.معنيان معني حرف الجر " اللام "  .7
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 .وىو المجوزة تى حرف الجر " عن " معنى واحد فقدم .8
 ج) أثارىا في دلالتها
مائة وثمان وسبعون كلمة  مكية وىي سبع وتسعون آية وثلاثسورة الواقعة من 
عن عبد الله بن روى البغوي بسنده عن أبي ظبية . مائة وثلاثة أحرف وألف وسبع
من قرأ سورة الواقعة كل «مسعود قال: سمعت رسول الله صّلى الله عليو وسّلم يقول 
وكان أبو ظبية لا يدعها أبدا، وأخرجو ابن الأثنً في كتابو  ».ليلة لم تصبو فاقة أبدا
 جامع الأصول لم يعزه، والله تعالى أعلم.
 الإقتراحات  . ب
أرجو أن يجعل ىذ البحث العلمي نافعا  .قد تم ىذ البحث العلمي الحمد لله,
و ترجو   للقارئ و للباحثة. في فهم اللغة العرابية خاصة في علم النحو عن " أحرف الجر"
 و سوار القرآن الكريم الأخرى. نواحى النحو ء أن يستمر درستو لفهم معنىالباحثة للقار 
